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1928 183,910 71,100 117,859 893,554 132,965 15％
1929 372,024 149,800 222,224 2,000,256 287,230 14％
1930 433,953 148,500 285,254 2,272,559 390,283 17％
1931 570,624 169,300 394,371 3,202,591 601,610 19％
1932 650,222 180,700 471,557 3,868,109 766,631 20％
















































トン トン 円 円 円 円
汐留 12,963 43,913 29.5％ 97,152 10,737 7.49 0.83 11％
両国橋 2,452 12,999 18.9％ 6,086 632 2.48 0.26 10％
品川 1,314 5,280 24.9％ 13,277 1,740 10.10 1.32 13％
名古屋 20,233 63,882 31.7％ 94,024 7,564 4.65 0.37 8％
千種 3,813 13,322 28.6％ 11,911 2,071 3.12 0.54 17％
桑名 1,455 6,327 23.0％ 6,506 959 4.47 0.66 15％
四日市 1,230 7,442 16.5％ 6,448 771 5.24 0.63 12％
梅小路 5,626 24,859 22.6％ 24,523 3,468 4.36 0.62 14％
湊町 69,686 96,663 72.1％ 346,455 70,830 4.97 1.02 20％
日方町 2,375 6,503 36.5％ 11,380 2,530 4.79 1.07 22％
片町 3,715 9,192 40.4％ 13,316 2,934 3.58 0.79 22％
玉造 2,511 5,350 46.9％ 12,732 2,694 5.07 1.07 21％
兵庫 2,207 13,274 16.6％ 12,122 1,044 5.49 0.47 9％















（年一日平均）貸切 小口（積合代用） 無賃（省用） 計
1920 13,402 3,449 1,456 18,307 41％ 582,100
1921 11,474 3,613 1,233 16,320 39％ 361,823
1922 12,251 3,704 1,292 17,247 41％ 471,620
1923 12,392 3,557 1,445 17,394 39％ 578,505
1924 13,243 3,645 1,589 18,477 40％ 419,160
1925 13,135 3,777 1,505 18,417 39％ 213,456
1926 13,572 3,984 1,489 19,045 36％ 213,839
1927 13,586 4,292 1,558 19,436 37％ 222,661
1928 13,854 4,806 1,534 20,194 36％ 197,909
1929 13,733 5,076 1,534 20,343 34％ 178,944
1930 12,132 4,771 1,453 18,356 30％ 135,581
1931 11,074 4,440 1,372 16,886 28％ 123,366
1932 11,115 4,512 1,294 16,921 29％ 119,808
1933 12,556 4,830 1,349 18,735 31％ 139,982
1934 13,840 5,125 1,509 20,474 33％ 178,624
1935 14,734 5,246 1,634 21,614 35％ 196,839































1920 90％ 0％ 10％ 0％ 100％ 73％ 19％ 8％ 100％
1921 89％ 0％ 11％ 0％ 100％ 70％ 22％ 8％ 100％
1922 90％ 0％ 10％ 0％ 100％ 71％ 21％ 7％ 100％
1923 90％ 0％ 10％ 0％ 100％ 71％ 20％ 8％ 100％
1924 91％ 0％ 9％ 0％ 100％ 72％ 20％ 9％ 100％
1925 91％ 0％ 9％ 0％ 100％ 71％ 21％ 8％ 100％
1926 91％ 0％ 9％ 0％ 100％ 71％ 21％ 8％ 100％
1927 92％ 0％ 8％ 0％ 100％ 70％ 22％ 8％ 100％
1928 93％ 0％ 7％ 1％ 100％ 69％ 24％ 8％ 100％
1929 93％ 0％ 7％ 1％ 100％ 68％ 25％ 8％ 100％
1930 93％ 0％ 7％ 1％ 100％ 66％ 26％ 8％ 100％
1931 93％ 0％ 7％ 1％ 100％ 66％ 26％ 8％ 100％
1932 93％ 0％ 6％ 1％ 100％ 66％ 27％ 8％ 100％
1933 93％ 0％ 6％ 1％ 100％ 67％ 26％ 7％ 100％
1934 93％ 0％ 6％ 1％ 100％ 68％ 25％ 7％ 100％
1935 94％ 0％ 6％ 1％ 100％ 68％ 24％ 8％ 100％


















トン数 一般運賃 トン数 一般運賃 割引運賃A 割戻額B 割戻率（B/A）
東鉄 4,331,500 22,083,100 3,834,033 10,175,565 7,852,991 2,322,574 30％
名鉄 3,335,447 13,116,153 2,351,553 9,011,124 6,696,510 2,314,614 35％
大鉄 3,644,556 23,117,296 3,084,945 20,062,232 14,155,103 5,907,129 42％
広鉄 232,440 1,372,322 196,025 1,168,265 874,427 293,838 34％
門鉄 2,734,181 8,005,884 2,490,207 6,950,591 5,248,000 1,702,591 32％
新鉄 154,830 421,391 147,422 390,263 322,887 67,376 21％
仙鉄 1,898,111 9,644,573 1,346,761 7,053,196 5,594,499 1,458,697 26％




東鉄 名鉄 大鉄 広鉄 門鉄 新鉄 仙鉄 札鉄 計
1930 26,512 27,669 23,305 30,424 9,187 607 117,704
1931 119,317 161,035 115,354 30,664 29,236 164,445 620,051
1932 536,102 142,105 304,679 171,036 204,485 46,242 1,404,649
1933 138,754 457,608 458,558 308,530 297,413 14,688 1,675,551
1934 770,525 584,938 917,361 436,162 341,096 101,469 3,151,551
1935 749,543 626,622 807,685 55,775 543,807 363,676 43,488 3,190,596
1936 643,854 677,328 528,195 77,841 522,345 31,100 346,453 22,339 2,849,455
1937 746,793 658,142 489,419 98,824 691,213 123,730 306,565 27,323 3,142,009
























海運 176 246 276 40 222 9 113 44 1,126 88％ 76％
自動車 29 79 53 3 0 0 7 2 173 86％ 12％
海運・自動車 2 14 14 0 0 0 0 4 34 100％ 2％
社線 55 8 4 0 0 0 0 0 67 72％ 5％
対抗機関なし 12 21 8 0 5 1 35 5 87 63％ 6％
出貨季節別
一般 263 323 296 27 188 10 137 50 1,294 88％ 87％
季節的 11 45 59 16 39 0 18 5 193 75％ 13％
新規増送あるい
は転嫁防止区別
新規増送 14 23 6 0 11 0 15 5 74 48％ 5％
転嫁防止 259 341 349 43 216 10 121 48 1,387 88％ 93％
その他 1 4 0 0 0 0 19 2 26 77％ 2％
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